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Leadership	Walton	Graduates			
 The Walton College Career Center is proud to recognize this year’s graduates who have completed the required 
components of the Leadership Walton program. Only 200 students are selected to join the program each year; and since 
the program began in 2007, only 53 other students have received these honors. The 57 May 2011 graduates were 
recognized at a ceremony on May 13. Each received a certificate of completion and gold cord to wear at commencement. 
Visit the Leadership Walton Facebook page or Leadership Walton Photo Gallery to view pictures from the event. 
Eric Ableitner 
Lauren Ahlers 
Andrew Baldwin 
Maria Barrenechea 
Franz Bollmann Duarte 
Kelsey Brown 
Paola Burgoa 
Brad Burns 
Arturo Alejandro Carias 
Sherrie Choong 
Kate Christenbury 
Theodore Christensen 
Amber Collins 
Kelly Comer 
Brent Culp 
Brendan Desjardins 
Rachel Dixson 
Carlo Dominguez 
Oscar Eterovic 
Samantha Francis
Lauren Gale 
Trenton Green 
Eve Gruetzemacher 
Jake Gulitz 
Emily Harbuck 
Yuki Hatano 
Sarah Holtzen 
William Kellagher 
Justin Lareau 
Li Hui Li 
Cameron Lorenzo 
David Manke 
Clay Mason 
Suzannah McCord 
Emily McCullough 
Robert McEver 
Kysha McNeal 
Clayton Mohr 
Christopher Moon
Ryan Moshtagh 
Colin O'Donnell 
John Pardo 
Gabriela Velasco Pereda 
Rae Plugge 
Claire Purdy 
Brett Reid 
Sydney Ross 
JT Samford 
Weston Schack 
Brittany Scott 
Alexandra Sorrell 
Ben Thomas 
Jordan Toft 
Danny Long Tran 
Stefan Trim 
Andrew Wasilewski 
Jessi White 
 
What	do	parents	think	of	Leadership	Walton?	
We asked the parents of incoming freshmen to post to the Leadership Walton Facebook page and explain why 
they want their students to join the program. Here are just a few of the wonderful comments we received:
Leadership Walton will allow my son to accomplish great
things throughout his college career and on into 
adulthood! 
        ‐ Vicki Jackson‐Brooks 
I would like my daughter to join Leadership Walton so that 
she can make a difference. With all of the community 
service involved in the program, I know she can do just 
that. 
        ‐ Katharine Branscum 
As a hiring manager, I often look at an applicant's 
leadership experience and being engaged with LW would 
be a big plus. 
        ‐ Joe Schlecte 
I was so impressed by my first visit to U of A last week, 
most especially the Walton College of Business portion. I 
am excited to know my son will be part of such a 
wonderful program and hope that he chooses to take part 
in Leadership Walton to further his educational 
experience and leadership opportunities. 
         ‐ Angie Runnels Woodliff
I hope my daughter will be accepted into the Leadership 
Walton program. I believe she would gain business 
leadership skills necessary in today's competitive global 
market while also learning to serve others and give back 
to the Leadership Walton community. What an incredible 
opportunity! 
        ‐ Kim Moses Atwell 
I want my son to be a part of Leadership Walton to get 
exposure to the real business world & to personally 
develop his own business career. 
        ‐ Paul Olinger 
We would love our son to join Leadership Walton because 
it's a great way for him to expand his knowledge in the 
business world and build relationships with other leaders. 
        ‐ Kristen Donnell Spain 
Participating in Leadership Walton will ensure success! 
This fantastic program offers students a systematic way to 
connect what they are learning in the classroom to the 
real world from day one. 
         ‐ Stacia Rosatti
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